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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
В статье анализируются актуальные нормативно-правовые акты в отно-
шении российского казачества и формирования государственной полити-
ки по дальнейшему развитию войсковых казачьих обществ, оценивается 
потенциал российского казачества для дальнейшего применения на укре-
пление обороны, государственной и общественной безопасности Россий-
ской Федерации.
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PRIORITY AREAS OF ACTIVITY  
OF THE RUSSIAN COSSACKS
The article analyzes the current regulatory legal acts in relation to the Russian 
Cossacks and the formation of state policy for the further development of mili-
tary Cossack societies, assesses the potential of the Russian Cossacks for fur-
ther application to strengthen the defense, state and public security of the Rus-
sian Federation.
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2021 год — год 30-летия возрождения казачества в современной 
России. 26 апреля 1991 г. опубликован закон РСФСР «О реабилита-
ции репрессированных народов», согласно которому репрессирован-
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ными признаются народы (нации, народности или этнические группы 
и иные исторически сложившиеся культурно-этнические общности 
людей, например казачество) [1, с. 2].
С принятием нормативно-правового акта казачество, активно на-
чавшее свою деятельность еще в 80-е гг. XX в., приняло организован-
ный характер и переросло рамки общественного движения. Однако 
отсутствие механизма реализации указанного законодательного акта 
и ясно сформулированной государственной политики по отношению 
к казачеству не позволяло придать движению за возрождение казаче-
ства целенаправленный, конструктивный характер. Раздробленность 
казачьих общественных объединений и их различный подход к про-
блеме возрождения казачества затрудняли эту работу.
В конце XX — начале XXI вв. органами государственной власти 
Российской Федерации проделана значительная работа в сфере за-
конодательного обеспечения деятельности казачества в интересах 
государства.
В соответствии с федеральным законом от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества» определяются 
правовые и организационные основы несения российским казаче-
ством государственной службы. Кроме того, правовой акт устанавли-
вает основные положения порядка ведения государственного реестра 
казачьих обществ в РФ и порядка заключения органами исполнитель-
ной власти (федерального, регионального и местного уроней) догово-
ров (соглашений) с казачьими обществами [2, с. 4].
Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. 
№ 505 утверждена стратегия государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 гг. 
(Стратегия). Стратегия отнесена к документам стратегического пла-
нирования в сфере национальной безопасности; она определяет 
приоритеты, задачи и основные направления государственной поли-
тики Российской Федерации в отношении российского казачества 
на новый период (2021–2023 гг.), а также порядок взаимодействия фе-
деральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного само- 
управления с казачьими обществами.
Согласно Стратегии приоритетами государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении российского казачества являются 
[3, с. 6]:
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1) обеспечение участия российского казачества в мероприятиях, 
направленных на укрепление обороны страны, государствен-
ной и общественной безопасности;
2) привлечение российского казачества к участию в мероприятиях, 
направленных на укрепление гражданского единства, гармони-
зацию межнациональных (межэтнических) отношений, профи-
лактику экстремизма и предупреждение конфликтов на нацио-
нальной и религиозной почве;
3) привлечение российского казачества к участию в мероприятиях, 
направленных на развитие связей с соотечественниками, про-
живающими за рубежом, а также на содействие их доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию;
4) обеспечение участия российского казачества в решении госу-
дарственных задач в области гражданской и территориальной 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, пожарной безопасности;
5) привлечение российского казачества к участию в деятельности, 
направленной на сохранение и восстановление природной сре-
ды, обеспечение качества окружающей среды, необходимой для 
безопасной жизнедеятельности человека.
Вышеуказанные приоритетные направления государственной по-
литики определены до 2030 г.
При подготовке Стратегии был учтен опыт реализации и соблю-
дена преемственность со стратегией развития государственной по-
литики Российской Федерации в отношении российского казачества 
до 2020 г., утвержденной Президентом Российской Федерации 15 сен-
тября 2012 г. № Пр-2789, (обеспечение охраны общественного поряд-
ка, защита государственной границы, организация военно-патриоти-
ческого воспитания призывников, их подготовка к военной службе 
и т. д.).
Реализуют Стратегию Всероссийское казачье общество, иные каза-
чьи общества, органы государственной власти и органы местного са-
моуправления.
Таким образом, можно выделить два основных приоритетных на-
правления деятельности российского казачества:
1) связанные с государственной и иной службой;
2) не связанные с государственной и иной службой.
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Кроме того, к приоритетным направлениям деятельности россий-
ского казачества относятся:
1) работа с молодежью. В настоящее время в войсковых казачьих 
обществах осуществляют деятельность казачьи молодежные ор-
ганизации, наиболее крупные из них: «Союз казачьей молоде-
жи Кубани» — более 100 тыс. человек и «Союз казачьей моло-
дежи Всевеликого войска Донского “Донцы”» — более 20 тыс. 
человек;
2) вопросы казачьего образования, культуры, спорта и военно- 
патриотического воспитания подрастающего поколения юных 
казаков. На территории войсковых казачьих обществ организована 
система непрерывного казачьего образования, которая вклю-
чает в себя: 28 казачьих кадетских корпусов, 315 школ с реги-
ональным статусом «казачья образовательная организация», 
более 5,5 тысяч казачьих классов.
Исходя из практической деятельности войсковых казачьих обществ, 
в настоящее время наиболее полно реализуется приоритетное направ-
ление деятельности российского казачества, связанное с государствен-
ной и иной службой.
Казачество большую часть своей истории было связано с государ-
ственной службой, поэтому именно в этот период оно приобрело ха-
рактеризующие его черты. Сочетание службы государству и специфи-
ческого военно-земледельческого уклада жизни явилось предпосылкой 
становления традиционных форм государственной службы казачества, 
доказавшей свою высокую эффективность на протяжении несколь-
ких столетий.
Основными видами деятельности войсковых казачьих обществ 
по несению государственной и иной службы являются:
1) охрана общественного порядка — 25 690 казаков;
2) защита государственной границы РФ — 1 164 казака;
3) предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и ликви-
дация последствий стихийных бедствий — 9 609 казаков;
4) осуществление природоохранных мероприятий — 4 332 казака;
5) охрана объектов государственной и муниципальной собствен-
ности — 6 294 казака.
С позиции нормативно-правового регулирования вопрос несения 
государственной службы российского казачества является наиболее 
проработанным, все иные приоритетные направления деятельности 
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российского казачества нуждаются в дальнейшем нормативно-пра-
вовом регулировании, в том числе посредством принятия специали-
зированного закона.
В проекте федерального закона «О развитии российского казаче-
ства» наиболее полно определены основные направления деятельно-
сти российского казачества:
1) духовно-нравственное и патриотическое воспитание несовер-
шеннолетних казаков и подготовка их к несению государствен-
ной службы;
2) привлечение российского казачества к несению государствен-
ной службы;
3) привлечение российского казачества к несению иной службы;
4) муниципальная служба казачества (муниципальная милиция);
5) участие российского казачества в охране общественного порядка;
6) участие российского казачества в охране государственной гра-
ницы Российской Федерации;
7) участие российского казачества в предупреждении чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;
8) участие российского казачества в природоохранной деятельности;
9) иная общественно значимая деятельность (17 направлений);
10) развитие казачьей культуры;
11) казачье образование;
12) взаимодействие с религиозными организациями;
13) международное сотрудничество;
14) внешнеэкономическая деятельность [4, с. 11].
Таким образом, за последние тридцать лет российское казачество про-
шло стадию возрождения и смогло обратить на себя внимание государ-
ственной власти. Современная нормативно-правовая база государствен-
ной политики в отношении российского казачества вполне способна 
раскрыть огромный потенциал казачьих обществ в целях дополнитель-
ного обеспечения обороноспособности Российской Федерации.
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